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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕМНІЄВМІСНОЇ 
СУМІШІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТРОЯНД 
ДО УРАЖЕННЯ ЗБУДНИКОМ БОРОШНИСТОЇ РОСИ 
SPHAEROTHECA PANNOSA LEV. VAR. ROSEA WORON.
Відповідно до сучасних вимог регламентованого застосування хімічних засобів захисту рослин згідно із законами 
України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про пестициди та агрохімікати» 
та «Про захист рослин» у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України захисні заходи спрямовані 
на регулювання шкодочинності збудників хвороб без застосування пестицидів. Проведено трирічне дослідження 
впливу кремнієвмісної суміші на життєдіяльність рослин троянд та інтенсивність розвитку збудника борошнистої 
роси (Sphaеrotheca pannosа Lev. var. rosea Woron.). Установлено позитивний вплив цієї суміші на формування стійкості 
троянд сорту Tornado (KORtor) групи Floribunda до ураження збудником, відзначено вищу її ефективність порівняно 
із застосуванням хімічних засобів захисту рослин (препарат «Скором 250 ЕС, к.е.»). У варіанті з використанням 
кремнієвмісної суміші зафіксовано найменший рівень ураження рослин, а також пролонгований вплив суміші на 
рослини. Доведено доцільність використання кремнієвмісної суміші в агротехніці вирощування троянд. Рекомендовано 
внесення цієї суміші в кількості 50 г/м2.
Ключові слова: кремнієвмісна суміш, борошниста роса троянд, стійкість троянд, гриб Sphaеrotheca pannosа Lev. var. 
rosea Woron., сорт Tornado (KORtor) групи Floribunda.
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У центральній частині Національного ботаніч-
ного саду імені М.М. Гришка НАН України роз-
ташований партер, який є продовженням пло щі 
біля головного входу в ботанічний сад [12]. За 
основу облаштування партеру обрано газон, у 
центрі якого є квітники з багаторічних та од-
норічних рослин. Серед них троянда сорту 
Tornado (KORtor) групи Floribunda. Флорибун-
да (в перекладі — рясно квітуча) — це група 
троянд, які відрізняються великими суцвіття-
ми і майже безперервним цвітінням. Особ-
ливістю троянд флорибунда є те, що їх квітки 
розміщені не поодинці, а в суцвіттях, іноді по 
декілька десятків штук [9]. Рослини виріз-
няються високою морозостійкістю і порівня-
но легким доглядом. За літературними даними 
відомо, що троянди групи флорибунда стійкі 
до ураження хворобами [8]. Однак протягом 
останніх років на ділянці «Партер» ми спосте-
рігаємо епіфітотії борошнистої роси.
Борошниста роса троянд уражує всі надзем-
ні органи рослини [7]. Листки скручуються, 
пагони та квітконіжки скривлюються, часто 
уражені бутони не розкриваються, зменшуєть-
ся кількість квіток і різко знижується їх якість. 
Проявляється хвороба залежно від кліматич-
них умов у травні — червні у вигляді білого 
борошнистого нальоту на листках, молодих 
пагонах і бутонах, який складається з міцелію 
та конідій. Листки, уражені хворобою, дефор-
муються, стають ламкими, згодом засихають та 
опадають. Уражені пагони припиняють ріст і 
з часом відмирають. Борошниста роса дуже 
ослаблює загальний стан кущів.
 Збудником борошнистої роси троянд є об-
лігатний паразит Sphaеrotheca pannosа Lev. var. 
rosea Woron. [7]. Проникнення паразитичного 
гриба здійснюється механічним буравленням 
першого шару листа кутикули та хімічним 
руйнуванням целюлози клітинної оболонки. 
Гіфа проникає в епідермальну клітину, де зду-
вається і стає органом живлення — гаусторією, 
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за допомогою якої гриб поглинає поживні ре-
човини з рослини. За винятком гаусторії всі 
органи гриба (міцелій, конідії та клейстотеції) 
утворюються на поверхні ураженого органу 
рослини. Таким чином, гриб Sphaеrotheca pan-
nosа проходить повний цикл розвитку і є пред-
ставником ектофітного паразита [1]. Конідії 
легко відділяються від конідієносців, розно-
сяться повітряними течіями або краплинами 
води та слугують для поширення гриба в пері-
од вегетації троянд. Вони мають тонкостінну 
оболонку та після відділення від конідієнос-
ців дуже чутливі до впливу зовнішніх умов, 
тому забезпечують поширення гриба лише на 
коротку відстань. У кінці літа на міцелії утво-
рюється сумчасте спороношення — клейсто-
карпії у вигляді дрібних темно-коричневих 
або чорних крапок, більш-менш занурених у 
міцелій, у середині кожного з них міститься 
невелика сумка, в якій розвиваються 8 аско-
спор. Вони забезпечують збуднику зберігання 
життєздатності на період зими [7].
Контролю за поширенням, інтенсивністю 
розвитку та шкодочинністю збудників хворо-
би можна досягти правильним застосуванням 
агротехнічних заходів вирощування культури, 
біологічних та хімічних засобів захисту рос-
лин в інтегрованих системах [6]. Можливості 
співробітників групи захисту рослин що до за-
безпечення хімічного контролю за хворобами 
обмежені з огляду на територіальне розташу-
вання Ботанічного саду. 
Застосування хімічних засобів захисту рос-
лин згідно із законами Ук раїни «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення», «Про пес тициди та агрохі-
мікати» і «Про захист рослин» у межах міста 
заборонено [5].
Становлять інтерес дослідження ролі крем-
нію в життєдіяльності рослинних організмів. 
Вплив кремнію найбільш відчутний у стресових 
умовах. Його роль можна порівняти з функ-
ціональним значенням вторинних метаболі-
тів, які сприяють потовщенню епідермально-
го шару, підвищенню хімічної стійкості ДНК, 
РНК та молекул хлорофілу, активізації окис но- 
відновних процесів, оптимізації транс порту і 
перерозподілу речовин усередині рослини тощо 
[3]. На думку E. Epstein [10], кремній зменшує 
негативну дію абіотичних і біотичних стресів, 
які спостерігаються в природних біогеоценозах. 
Зважаючи на численні функції, які кремній ви-
конує в системі захисту рослин за умов різних 
стресів, ще далеко до розробки «єдиної теорії» 
кремнію в структурно-функ ціо нальній орга-
нізації природних і штучних біогеоценозів [11].
Мета дослідження — визначити ефектив-
ність застосування кремнієвмісної суміші для 
підвищення стійкості рослин троянд до збуд-
ника борошнистої роси і пролонгованість її 
дії та порівняти з хімічними засобами захисту 
рослин.
Матеріал та методи
Експериментальну роботу виконано у відділі 
ландшафтного будівництва Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН Ук-
раїни на колекційно-експозиційній ділянці 
«Партер». Об’єктом дослідження були троянди 
сорту Tornado групи Floribunda. Вибір об’єк та 
зумовлений насамперед низькою стій кістю 
троянд цього сорту до ураження збудником 
борошнистої роси.
У квітні 2013 р. закладено дослід на двох ді-
лянках троянд сорту Tornado для визначення 
впливу кремнієвмісної суміші на основі вер-
хового торфу та анальциму (у співвідношенні 
10:1) на збудника борошнистої роси і порів-
няння його ефективності із застосуванням хі-
мічного препарату «Скор 250 ЕС, к.е.»
02.04.13 заклали дослід за схемою:
1 — кремнієвмісна суміш, 30 г/м2;
2 — кремнієвмісна суміш, 40 г/м2;
3 — кремнієвмісна суміш, 50 г/м2;
4 — контроль (без внесення суміші);
5 — еталон: Скор 250 ЕС, к.е. у нормі 0,06 л/га.
Обприскування на ділянці «Еталон» прово-
дили в період вегетації за появи перших ознак 
захворювання в трьох повторностях — 07.06.13, 
05.07.13, 09.08.13. Облік ураження листків рос-
лин троянд борошнистою росою здійснювали 
за 4-бальною шкалою [2].
За результатами обліків з використанням 
загальноприйнятих методик проводили роз-
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рахунок відсотка ураження листків хворобою 
(поширення хвороби). Для визначення ефек-
тивності захисних заходів проти хвороб вира-
ховували інтенсивність поширення, розвиток 
хвороби та ефективність заходу [4].
Результати та обговорення
У перший рік (2013) після внесення кремніє-
вмісної суміші проводили візуальні спостере-
ження за рослинами. В період масового ура-
ження хвороби на ділянці контролю зафіксо-
вано деформацію, масове осипання листків, 
відсутність молодого приросту. Ушкодження 
листків оцінено 4 балами. Приріст рослин у се-
редньому становив 16 см. Розвиток хвороби — 
57 %,  поширення — 95,6 % (табл. 1).
На ділянках, на які вносили суміш, також 
спостерігали ураження листків збудником бо-
рошнистої роси (0,1—2,0 бали). Незначна 
кількість листків осипалась. На момент вимі-
рювання рослини були вищими порівняно з 
Таблиця 1. Ефективність застосування кремнієвмісної суміші проти збудника борошнистої роси на трояндах 
( Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, серпень 2013 р.)
Table 1. The efficiency of applying silicon mixture against the pathogen of powdery mildew on roses 












1 Суміш, 30 г/м2 23,4 19,9 78,0 65,0
2 Суміш, 40 г/м2 30,6 19,4 76,4 65,9
3 Суміш, 50 г/м2 31,6 14,9 75,6 73,8
4 Контроль 16,4 57,0 95,6   —
5 Еталон: Скор 250 ЕС, 
к.е. в нормі 0,06 л/га
21,0 16,9 76,8 70,3
контролем та продовжували свій ріст. Візуаль-
но можна було побачити різницю між ділян-
ками (рис. 1 та 2).
На ділянці «Еталон» через тиждень після 
кожної обробки молодий приріст на трояндах 
був без ознак хвороби. Рослини продовжува-
ли свій ріст. Однак за сприятливих погодних 
умов на молодому прирості за 2-3 тижні по-
чали з’яв лятися ознаки вторинного заражен-
ня конідіями, що було приводом для наступ-
ної обробки. Обробка препаратом «Скор» ви-
явилася досить ефективною в боротьбі зі 
збудником борошнистої роси — 70,3 % (див. 
табл. 1). Технічна ефективність застосування 
«Скору» та кремніє вмісної суміші в дозі 50 г/м2 
була майже однаковою, але суміш відрізняла-
ся пролонгованою дією і не потребувала по-
вторного внесення.
Наступного року (2014) досліджували про-
лонгованість дії кремнієвмісної суміші. Про-
водили спостереження в період масового ура-
Таблиця 2. Ефективність застосування кремнієвмісної суміші на трояндах 
(Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, вересень 2015 р.)
Table 2. The efficiency of applying silicon mixture against the pathogen of powdery mildew on roses 













1 Суміш, 50 г/м2 31,6 1,8 21,2 96,3
2 Контроль 19,2 49,1 90,4 —
3 Еталон: Скор250 ЕС, 
в нормі 0,06 л/га
24,2 9,2 51,6 81,2
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ження борошнистою росою. У варіантах з крем-
нієвмісною сумішшю рослини були на поря-
док вищими, з незначними ознаками (0,1—
1,0 бал ураження) захворювання, продовжу-
вали свій ріст, активно цвіли. Рослини на ді-
лянці контролю були нижчими, втрачали 
уражені листки, погано цвіли, а бал ураження 
листків був максимальним. На ділянці «Ета-
лон» ушкодження не спостерігали. Досліджен-
ня в 2014 р. довели пролонгованість дії крем-
нієвмісної суміші в усіх варіантах.
З огляду на позитивні результати досліджень 
попередніх років, сильну уражуваність троянд 
у центральній частині Ботанічного саду, на екс-
периментальних ділянках партеру в 2015 р. бу-
ло повторно внесено кремнієвмісну суміш, але 
лише в дозі 50 г/м2. Погодні умови цього року 
не сприяли ураженню троянд збудником бо-
рошнистої роси. З настанням прохолодних но-
чей і похмурних вологих днів почали з’яв ля тися 
перші ознаки ураження рослин збудником на 
пелюстках квіток, які відцвітали. На момент 
обстеження (30 вересня) були уражені деякі 
листки молодого приросту, але ураження були 
незначні (0,1—1,0 бал), що не псувало естетич-
ний вигляд ділянки. Приріст рослин на момент 
обстеження становив у середньому 31,6 см 
(табл. 2). Інтенсивність поширення хвороби — 
21,2 %, при розвитку в середньому 1,8 %. 
На ділянці контролю та «Еталона» борош-
ниста роса почала виявлятися значно раніше — 
на початку серпня. В період масового уражен-
ня хвороби провели хімічну обробку троянд 
14.08.15 і 04.09.15. 
Рослини на ділянці контролю були пошко-
джені сильніше (3—4 бали). Внесення кремні-
євмісної суміші в дозі 50 г/м2 виявилось ефек-
тивнішим, ніж застосування хімічного засобу 
захисту рослин (обробка «Скором 250 ЕС, к.е.» 
в нормі 0,06 л/га).
Висновки
У результаті проведених трирічних досліджень 
установлено, що внесення кремнієвмісної су-
міші, яка складається з верхового торфу та 
анальциму (10 : 1), сприяє підвищенню стій-
кості рослин троянд сорту Tornado групи Flo-
ribunda до збудника борошнистої роси, зупи-
няє поширення збудника та уповільнює його 
розвиток. Найбільш ефективним виявився 
ва ріант із сумішшю у дозі 50 г/м2. Відзначено 
пролонгований вплив цієї суміші на рослини 
троянд. З метою вдосконалення агротехніки 
вирощування рослин рекомендовано застосу-
вання кремнієвмісної суміші, яка виявилась 
ефективнішою, ніж хімічний препарат «Скор 
250 ЕС, к.е.», і не потребувала додаткового 
внесення в рік спостереження.
Рис. 1. Ділянка контролю без внесення кремнієвміс-
ної суміші (08.2013, НБС).
Fig. 1. The area of control without silicon-contain mixture 
(08.2013, NBG).
Рис. 2. Ділянка досліду з внесеною сумішшю (08.2013, 
НБС).
Fig. 2. The area of experiment with applying silicon-con-
tain mixture (08.2013, NBG). 
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Ефективність застосування кремнієвмісної суміші для підвищення стійкості троянд до ураження збудником...
Н.В. Макаренко, Я.С. Шевченко
Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины, Украина, г. Киев
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СМЕСИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РОЗ 
К ПОРАЖЕНИЮ ВОЗБУДИТЕЛЕМ МУЧНИСТОЙ 
РОСЫ SPHAEROTHECA PANNOSA LEV. VAR. ROSEA 
WORON.
В соответствии с современными требованиями регла-
ментированного использования химических средств 
защиты растений согласно законам Украины «Об 
обеспечении санитарного и эпидемического благопо-
лучия населения», «О пестицидах и агрохимикатах» и 
«О защите растений» в Национальном ботаническом 
саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины защитные 
мероприятия направлены на регулирование вредо-
носности возбудителей болезней без использования 
пестицидов. Проведено трехлетнее исследование воз-
действия кремнийсодержащей смеси на жизнедея-
тельность растений роз и интенсивность развития 
возбудителя мучнистой росы (Sphaеrotheca pannosа 
Lev. var. rosea Woron.). Установлено положительное 
влияние этой смеси на формирование стойкости роз 
сорта Tornado (KORtor) группы Floribunda к пораже-
нию возбудителем мучнистой росы, отмечена более 
высокая эффективность по сравнению с использова-
нием химических средств защиты растений (препарат 
«Скор 250 ЕС, к.е.»). В варианте с использованием 
кремнийсодержащей смеси зафиксирован наимень-
ший уровень поражения растений, а также пролонги-
рованное влияние смеси на растения. Доказана целе-
сообразность использования кремнийсодержащей сме-
си в агротехнике выращивания роз. Рекомендовано 
внесение этой смеси в количестве 50 г/м2.
Ключевые слова: кремнийсодержащая смесь, мучнис-
тая роса роз, стойкость роз, гриб Sphaеrotheca pan nosа 
Lev. var. rosea Woron., сорт Tornado (KORtor) груп пы 
Floribunda.
N.V. Makarenko, Ya.S. Shevchenko
M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv
THE EFFICIENCY OF USING 
SILICON-CONTAINING MIXTURE TO IMPROVE 
THE STABILITY OF ROSES TO INFECTION WITH 
POWDERY MILDEW PATHOGEN SPHAEROTHECA 
PANNOSA LEV. VAR. ROSEA WORON.
According to the modern demands of regulated use of 
chemical plant protection under the laws of Ukraine “On 
ensuring sanitary and epidemiological welfare of popula-
tion”, “On Pesticides and Agrochemicals” and “On Plant 
Protection” in M.M. Gryshko National Botanical Garden 
of the NAS of Ukraine protective measures against dis-
eases aimed at regulating the density in a agrocenoses, 
control distribution, intensity of development and harm-
fulness of pathogens. We carried out a three-year study of 
influence a silicon-containing mixture on ability to live 
plant roses and intensity of development powdery mildew 
causes pathogen (Sphaеrotheca pannosа Lev. var. rosea Wo-
ron.). Founded positive influence this mixure on forming 
resistance roses variety Tornado (KORtor) from group Flo-
ribunda to infection of powdery mildew and compared its 
higher efficiency with the use of chemical plant protec-
tion. In the version using silicon-containing mixture was 
recorded the lowest level of destruction plants. It has been 
traced prolonged impact of this mixture on roses. It has 
been proved the rationality to use its in agrotechnics grow-
ing roses. It has been recommended the applying of this 
mineral recommended in quantity of 50 g/m2.
Key words: silicon-containing mixture, powdery mildew of 
roses, Sphaеrotheca pannosа Lev. var. rosea Woron., Tor-
nado (KORtor) from group Floribunda. 
